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5) Nietzsche Sa耐 licheWerke; Kritische Studienausgabe， M也nchen，DTV， Berlin/New York. 
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8) KSA， Band 2， S.580 

















































































10) この問題については，ベルグツン「物質と記憶J田島節夫訳，白水社， 1965年;W ジェ←ム






























13) KSA， Band 1， S.248 




























40 (332) 第 135巻摺4せ
るから，意識のもっこうした力乞ニーチェの言葉を借りて， I造形力J(plas-























14) lbid_， S. 251 
15) M ハイデッガー 「ニー チェ TIJ薗田宗人訳，白水社， 19百年， 174頁以下。
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17) r不安」と「歓喜Jの気分については， O. F ポルノウ「気分のふ質」藤縄千仰訳，筑摩書
房， 1973年，から多〈の示唆を得た。




















































それでは「歓喜J と「不安j の状態にある意識に於ては， どのような形で自
己の可能性の了解ということが起りうるであろうか。
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21) Thcodor Haeckcr. Vegil 'Vatcr dcs Abcndlandcs. Die Arche， Zurich， 1916， S8. 98-lOB 





















「悲劇こそは， ギ1)"/7人がベ γ ミストでなかったことの証拠である。J23) そ
う彼は言う。
22) 冊ぇl:l'. K・レー グィット「ニー チヱの哲学」柴田治三郎訳，岩波書唐， 1960竿 ;KarlSchle 
chta， Nietzsches Gr町serMittag. Vittorio Klostermann， Franldurt a. M.， 1954，参照。
23) KSA， Aand ß~ S. 309 
